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The aim of this research is to analyze the current situation of singing in Primary Education from the point of view of Music 
teachers. In order to achieve this, it has been carried out a critical comparison between the information provided in the 
theoretical framework and the results obteined through a series of semi-structured interviews. Six music speialists who teach in 
schools located in Pamplona were interviewed for the aforementioned purpouse. Even though the conclusions are not 
transferable to other teachers due to the small simple size participating in the project, they show an undeniable positive 
attitude of teachers towards the Music subject and its didactic. In adition, the majority of students demonstrate a great interest 
related to singing activities. This research also reveals some of the most coommon mistakes teachers make when teaching the 
singing skills. Therefore, this work intends to contribute to a better aproach when teaching singing.   
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El presente trabajo tiene como principal objetivo conocer la situación actual del canto en la escuela de Educación Primaria desde 
el punto de vista del profesorado. Para ello, se ha realizado una comparación crítica entre la información existente en la 
bibliografía consultada y los resultados obtenidos de la entrevista de tipo semi-estructurado realizada a seis especialistas de 
Música de que imparten docencia en centros públicos de la Cuenca de Pamplona. Las conclusiones extraídas, si bien no son 
extrapolables a otros docentes debido a que se trata de un estudio cualitativo, muestran una actitud positiva del profesorado 
hacia la asignatura de Música y su didáctica, y un gran interés por parte de la mayoría del alumnado en lo referente a las 
actividades de canto. Este estudio permite también conocer algunos errores que el profesorado comete en la docencia del canto. 
Por todo ello, se espera que este trabajo contribuya a la mejora de la impartición del canto en la escuela. 
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